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ER DŐS ÁKOS
El há rí tó me cha niz mu sok 
a ren dé sze ti szer vek mű kö dé sé ben
„A ter mé szet ben min den va la mi fé le egyen súly fe lé tart, így pél dá ul ami kor egy nö -
vény fo gyasz tó ro var mér ték te le nül el sza po ro dik, ha tá sá ra a nö vé nyi táp lá lék men nyi -
sé ge an nyi ra le csök ken, hogy nem tud ja el tar ta ni a föl duz zadt ro var po pu lá ci ót, így az
is mét le apad – és kez dőd het elöl ről az egész fo gyasz tó-táp lá lék ciklus.”1
A min den na pi szó hasz ná lat ban egy ál ta lán nem hat ide gen ként bi zo nyos tár -
gyak, fo gal mak vagy más élet te len ma té ri ák per szo ni fi ká ci ó ja.
Így pél dá ul ami kor azt mond juk, hogy Ma gyar or szág vé del me zi állampol-
gárait2 vagy hogy tá mo gat ja a gyermekvállalást3, tu laj don kép pen egy fo gal -
mat ru há zunk fel em be ri tu laj don sá gok kal. Ha son ló képp, ami kor azt ál lít juk,
hogy az ügyész ség kép vi se li a közvádat4 vagy hogy a rend őr ség ren dé sze ti
fel ada to kat lát el.5
Mind amel lett mind ezek sen ki ben nem kel tik az ér tel mez he tet len ség ér zé -
sét, hi szen az em bert jel lem zi egy sor spe ci fi kus fa ji tu laj don ság, amely le he -
tő vé te szi szá má ra, hogy ér tel mez zen egy fo gal mat, s le gyen ké pes ah hoz
több let je len tést és funk ci ót tár sí ta ni. Ilyen a szim bo li kus gon dol ko dás ké pes -
sé ge is. Ahogy Mircea Eliade meg fo gal maz ta: „A szim bo li kus gon dol ko dás
nem csak a gyer me kek, a köl tők vagy az el me be te gek pri vi lé gi u ma: az em ber
alap ve tő sa ját ja, ko ráb bi, mint a nyelv és a kö vet kez te tő gondolkodás.”6
Más fe lől vi szont úgy vé lem, hogy az imén ti pél dák ban em lí tet tek ese tén
e kép zet tár sí tás ra min den in dok meg van. Hi szen, mi kép pen az ál lam mű kö -
dé se köz vet le nül, az ál la mi szer vek te vé keny sé ge ré vén vá lik érzékelhetővé7,
úgy ezek az in téz mé nyek a hét köz nap ok ban, a ben nük dol go zó em be rek ak -
tív cse lek vé se ál tal vál nak kéz zel fog ha tó vá. 
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Mind ezek alap ján két dol got fel té te lez he tünk. Egy részt, hogy az em ber
éle té re és az őt kö rül ve vő kör nye zet re úgy kell te kin te nünk, mint egy más sal
rend kí vül szo ros kap cso lat ban ál ló, egy más ra je len tős ha tást gya kor ló bo nyo -
lult rend sze rek re. E rend szer sze rű meg kö ze lí tés és an nak sa já tos sá gai pe dig
a ren dé sze ti szer vek re épp úgy vo nat koz nak, hi szen azok va ló já ban az em be -
rek együtt mű kö dé se nyo mán vál nak a va ló ság ban ér zé kel he tő vé.
Más részt pe dig úgy gon do lom, hogy e rend sze rek – azok köl csön ha tá sa ré -
vén – tu laj don sá ga ik ból örö kí te nek egy más ra. Az az a kap cso lat ban ál ló rend -
sze rek egyes jel lem zői – ha nem is egy az egy ben, de – meg je len het nek egy -
más ban. E meg ál la pí tást iga zol ják azok a szer ve zet pszi cho ló gia te rü le tén
szü le tett tu do má nyos ered mé nyek, ame lyek sze rint a kü lön bö ző in téz mé nye -
ket jel lem ző szer ve ze ti kul tú ra sa já tos sá gai ha tást gya ko rol nak a szer ve zet
min den – ré gi és új – tagjára8, más fe lől azon ban az egyé nek, s az ál ta luk kép -
vi selt ér té kek is egy ér tel mű be fo lyás sal bír nak a már élő szer ve ze ti kultúrára.9
A to váb bi ak ban a ren dé sze ti szer vek pél dá ján ke resz tül kí vá nom be mu tat -
ni, mi ként je len het nek meg egy in téz mény mű kö dé sé ben az olyan, alap ve tő -
en em be ri tu laj don sá gok, mint az el há rí tó me cha niz mu sok.
Elöl já ró ban azon ban sze ret ném meg je gyez ni, hogy a ta nul mány a leg több
eset ben a rend őr ség pél dá ján ke resz tül vizs gál ja az el há rí tó me cha niz mu sok
meg je le né sét. Ez nem azt je len ti, hogy a ren dé szet fo gal mát ki zá ró lag a rend -
őr ség in téz mé nyé vel azo no sí tom. Hi szen a ren dé szet, ahogy Finszter Gé za is
fo gal maz: „a köz igaz ga tás nak az a te rü le te, amely a le gi tim fi zi kai erő szak-
mo no pó li um bir to ká ban a jog el le nes em be ri ma ga tar tá sok tól óv ja a köz ren det
és a közbiztonságot”10. Eb ből pe dig egye ne sen kö vet ke zik, hogy a ren dé szet in -
téz mé nyi rend sze ré nek a rend őr ség csu pán ré sze, az olyan más ren dé sze ti szer -
vek mel lett (pél dá ul Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, bün te tés-vég re haj tá si szer -
ve zet), ame lyek nek szin tén bir to ká ban van nak az em lí tett jogosultságok.11 A
rend őr ség pél da ként va ló al kal ma zá sa te hát nem zár ja ki, hogy a vizs gált je len -
ség más ren dé sze ti szer vek ese té ben ne le het ne épp úgy igaz.
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Az em ber és a ren dé sze ti szerv 
mint egy más ra ha tó rend sze rek
Ge or ge Engel sze rint „A sej tek, a szer vek, az egyén, a csa lád egy aránt a szer -
ve ze tek olyan in teg rált, komp lex lé te zé sét jel zik, amely egy ma gas fo kú ös sze -
han golt sá got feltételez”12. Egy szó val az egyén, tes ti és szel le mi va ló já ban
egy aránt, csu pán va la mi fé le rend szer el vű ség szem előtt tar tá sá val vizs gál ha -
tó ob jek tí ven. Tu laj don kép pen e gon dol ko dás ve ze tett az úgy ne ve zett bio-,
pszichoszociális és spi ri tu á lis em ber kép meg al ko tá sá hoz is13, amely ben a fi -
zi kai te remt mény bi o ló gi ai és pszi chés adott sá gai mel lett meg je le nik a kör -
nye zet mint be fo lyá so ló té nye ző.
Az ef faj ta tu do má nyos meg kö ze lí tés nagy részt a ma gyar szár ma zá sú,
oszt rák bi o ló gus nak, Ludwig von Bertalanffynak kö szön he tő, aki az ál ta lá nos
rend szer el mé let (General System Theory) meg al ko tá sá val új uta kat nyi tott a
to váb bi ku ta tá sok szá má ra.
„Az ál ta lá nos rend szer el mé let meg ne ve zés ta lán kis sé fél re ve ze tő, hi szen
a ki fe je zés alap ve tő en ar ra utal, hogy »miképp gondoljunk« és »hogyan vizs-
gáljuk« a komp lex rend sze re ket” – ol vas ha tó Debora Hammond 2003-as
munkájában14.
Az el mé let alap ja it, és az ál ta la köz ve tí tett szem lé le tet szá mos ku ta tó és
tu dós al kal maz ta sa ját te rü le tén. Ma ga Bertalanffy az Ame ri kai Pszi chi át ri ai
Egye sü let 1967-es éves ta lál ko zó ján meg is je gyez te: „Nap ja ink ban an nyi
szó esik a rend sze rek ről, rend szer tech ni kai és rend szer szem lé le tű meg kö ze lí -
té sek ről a leg kü lön bö zőbb prob lé mák kap csán, a pszi cho ló gi á tól a po li ti ká -
ig, hogy már e ki fe je zést is az el csé pelt szó lam má vá lás fenyegeti…”15
En nek el le né re a kü lön bö ző tu do mány te rü le te ken al kal ma zott rend szer -
szem lé let ad dig is me ret len le he tő sé ge ket adott a prob lé mák ér tel me zé sé re és
meg ol dá sá ra. Talcott Parsons volt az, aki az 1940-es évek ben már a tár sa da -
lom tu do mány ok te rü le tén is vizs gál ni kezd te e meg kö ze lí tés al kal maz ha tó sá -
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gát. 1951-es mun ká já ban a tár sa dal mat mint rend szert ér tel me zi, amely ben az
egyes funk ci o ná lis egy sé gek al rend szer ként van nak jelen.16
E té ma szem pont já ból Parsons mun ká ja azért ki vé te les je len tő sé gű, mert
ha a tár sa da lom egy mű kö dő rend szer nek te kint he tő, amely ben an nak tag jai,
va la mint in téz mé nye sí tett egy sé gei al rend szer ként mű köd nek, ak kor fel te he -
tő en ezek az al rend sze rek is kap cso lat ban áll nak egy más sal.
Az al rend sze rek vizs gá la ta, il let ve ér té ke lé se több szem lé let tel el vé gez he -
tő (pél dá ul ho lisz ti kus, funkcionalista, mélyreható).17 John Urry – Her bert
Spencerre utal va – a tár sa dal mi szer ve ze tet az em be ri test hez ha son lít ja,
amely ben an nak egyes ré szei, a funk ci ók alap ján dif fe ren ci ált szer vek hez ha -
son ló an, al kot ják ma gát a mű kö dő társadalmat.18
Így az olyan tár sa dal mi je len sé gek és fo gal mak, mint a ko ráb ban em lí tett
ügyész ség, vagy akár a ren dé sze ti szer vek egy aránt mű kö dő al rend sze rek -
ként fog ha tók fel. Vé le mé nyem sze rint pe dig a ren dé sze ti szer vek mint a tár -
sa da lom al rend sze rei ha tást gya ko rol nak a tár sa da lom más al rend sze re i re,
így más in téz mé nyek re, szer ve ze tek re, az egyé nek ki sebb-na gyobb cso port -
já ra, és ma gá ra a szin tén rend szer sze rű en mű kö dő egyén re is. 
Az el há rí tó me cha niz mu sok meg je le né se 
a ren dé sze ti szer vek nél
Az előb bi ek alap ján jog gal ál lít ha tom, hogy a ren dé sze ti szer ve ket is egy
olyan rend szer nek te kint het jük, amely ben a dol go zók al rend sze rek ként mű -
köd nek. Az egyes dol go zók mű kö dé se pe dig ha tást gya ko rol a tel jes rend szer
(a ren dé sze ti szerv) tu laj don sá ga i ra. E meg ál la pí tást tá maszt ja alá Szakál Fe -
renc nek a rend szer ről al ko tott ér tel me zé se is. Sze rin te ugyan is a rend szer
olyan sa já tos tu laj don sá gok kal fel ru há zott ele mek in teg rált egy sé ge, amely -
ben az ele mek egy más sal köl csön ha tás ban az egész rend szer re jel lem ző új tu -
laj don sá got, ered ményt vagy tár gyi jel le gű ob jek tu mot hoz nak létre.19
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Egy rend szer te hát nem ír ha tó le, nem jel le mez he tő ön ma gá ban az egyes
ele mek tu laj don sá gai ál tal, de úgy vé lem, hogy azok a jel lem zők, ame lyek az
al rend sze rek leg több jé ben (ki vált képp, ha mind egyik ben) je len van nak, azok
va la mi lyen for má ban a rend szer egé szé nek sa já tos sá ga i ban is meg je len het nek.
Te kint ve, hogy a ren dé sze ti szer vek olyan rend sze rek, ame lyek ben a kü -
lön bö ző al rend sze re ket a ben ne dol go zó em be rek cso port jai és az egyes sze -
mé lyek ad ják, az ő tu laj don sá ga ik ha tás sal van nak az in téz mé nyi jel lem zők -
re. Mind ezek alap ján úgy vé lem, hogy a ren dé sze ti szer vek ese té ben meg van
a lét jo go sult sá ga an nak, hogy mű kö dé sük ben olyan em be ri tu laj don sá gok lé -
te zé sét vizs gál juk, mint az el há rí tó me cha niz mu sok.
Az el há rí tó me cha niz mu sok mint pszi chés je len sé gek egy ér tel mű en em -
be ri sa já tos sá gok, hi szen azok lé te zé se a szo ron gás je len sé gé hez köt he tő.
Sigmund Fre ud sze rint a szo ron gás „szék he lye” az ego.20 Az ego pe dig a tu -
dat tal bí ró élő lény spe ci a li tá sa, s nem az élet te len ma té ri á ké vagy fo gal ma ké.
A ko ráb ban meg fo gal ma zot tak azon ban ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy a
ren dé sze ti szer vek mű kö dé sé ben – azok tag ja i nak mint al rend sze re i nek sa já -
tos sá gai ré vén – szin tén meg fi gyel he tők az em be ré hez ha son ló vé de ke ző me -
cha niz mu sok.
A pszi ché ál tal al kal ma zott el há rí tó me cha niz mu sok rend sze rét – ap ja,
Sigmund Fre ud mun kás sá ga nyo mán – An na Fre ud 1936-ban dol goz ta ki.21
Ő és más egopszichológusok, to vább mun kál va Sigmund Fre ud el mé le tét,
szá mos el há rí tó me cha niz mus mű kö dé sé re hív ták fel a fi gyel met.
Az énvédő vagy el há rí tó me cha niz mu sok lé nye gü ket te kint ve el ső meg -
íté lés re alig ha kü lön böz nek a pusz ta ha zug ság tól. Ugyan ak kor na gyon fon tos
azt le szö gez ni, hogy ezek a vé de ke ző me cha niz mu sok nem a tu da tos mű kö -
dés kö vet kez mé nyei, így nem azo no sít ha tók a ha zug ság gal. Bolyki Lász ló
sze rint „Az el há rí tó me cha niz mu sok ab ban se gí te nek min ket, hogy jó vé le mé -
nyünk le hes sen és ma rad has son ön ma gunk ról anél kül, hogy a nyil ván va ló té -
nyek egy pi cit is meg za var nák ön igaz ság ból fa ka dó ren dít he tet len nyu gal -
mun kat. A lé lek mind ezt nem azért te szi, mert go nosz, vagy mert él vez né, hogy
ha zu dik, ha nem hogy egyen súly ban ma rad has son, hogy va la mi kép pen el fo -
gad ha tó nak és sze ret he tő nek érez hes se magát.”22 Ezt az egyen súlyt ta gad ja
fi lo zó fi ai ér te lem ben Nietz sche, ami kor „a me ta fi zi ka lé nyeg le he tő sé gé nek
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fel füg gesz té sé vel, az ön ref le xi ó ban be töl tött funk ci ó já nak elvitatásával”23 ezt
a biz ton sá got, a tu dat eme „kom fort ját” tün te ti el a vi lág ból.
A to váb bi ak ban – te kin tet tel a ter je del mi kor lá tok ra – az el há rí tó me cha -
niz mu sok kö zül csu pán né hány nak a mű kö dé sét vizs gá lom a ren dé sze ti szer -
vek mint in téz mé nyek esetében.24 Úgy vé lem, hogy ez is ele gen dő ah hoz,
hogy bi zo nyít sam e ta nul mány azon fel te vé sét, mi sze rint a ren dé sze ti in téz -
mé nyek mű kö dé sé ben je len le het nek olyan alap ve tő en em be ri sa já tos sá gok,
mint az énvédő me cha niz mu sok. A to váb bi vizs gá lat ra ki vá lasz tott el há rí tó
me cha niz mu sok pe dig a kö vet ke zők: el foj tás, pro jek ció, re ak ció kép zés, ta ga -
dás, ra ci o na li zá ció és reg res szió.
Az el foj tás
A szak iro da lom több kép vi se lő je az el foj tást a pszi cho a na lí zis és az el há rí tó me -
cha niz mu sok alap kö vé nek tekinti25. Jeffrey Nevid sze rint „A rep res szió le he tő vé
te szi az egyén szá má ra, hogy kí vül ről nyu godt nak és ki egyen sú lyo zott nak mu tat -
koz zék, an nak el le né re, hogy tu dat alatt egyéb ként mély gyű lö let vagy vad kész -
te té sek gyötrik”26. Míg ma ga Sigmund Fre ud úgy fo gal ma zott, hogy „Az el fojtás
lé nye ge va la mi nek a tu da tos tól va ló el for dí tá sá ban és tá vol tar tá sá ban rejlik”27.
Egy ren dé sze ti szerv mű kö dé se so rán ak kor al kal maz hat el foj tást, ha
olyan ese mén nyel ke rül szem be, amel lyel nem ké pes ha té ko nyan meg küz de -
ni, de nem is haj lan dó szem be sül ni ve le. A rep res szió mű köd te té sé hez rend -
kí vül sok tu dat ta lan ener gi á ra van szük ség. Az el foj tott gon do la tok ezért né -
ha túl csor dul hat nak, és a fel szín re törhetnek.28
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A Bu da pes ten, 2006. szep tem ber 17–19. kö zött le zaj lott tün te té sek és az
idő köz ben ki fej lő dő tö me ges za var gá sok rend kí vül sú lyos bé lye get sü töt tek az
ak ko ri rend őr ség szer ve ze té re. A Sza bad ság té ren va ló sá gos küz de lem zaj lott a
za var gó tö meg és a hely szí nen lé vő rend őri erők kö zött. Az ese mé nyek vá rat -
la nul ér ték a rend fenn tar tó erő ket, így csak sok idő el tel té vel, meg le he tő sen
szer ve zet le nül si ke rült hely re ál lí ta ni a köz ren det. „A rend őr ség ál lo má nyá ban
azon ban ek kor ra már je len tős szám ban vol tak kön nyű és sú lyos sérültek.”29
Az em lí tett ese mé nyek sú lyos tö rést je lent het tek a rend őr ség szer ve ze te
szá má ra. Szak mai és la i kus kö rök kri ti kák tu cat ja it fo gal maz ták meg az ak -
ko ri fel ada tok vég re haj tá sát il le tő en. Mind ezek ös szes sé gé ben rend kí vül
meg ter he lők egy olyan szer ve zet szá má ra, amely ide á lis eset ben köz bi za lom -
nak és el is me rés nek örvend.30 A ren dé sze ti szer vek ugyan is, ahogy Krémer
Fe renc fo gal maz, „a tár sa dal mi kont roll szank ció rend sze ré nek in téz mé -
nyei”31. A rend őr ség 2006 szep tem be ré ben ezek nek az el vá rá sok nak nem tu -
dott ele get ten ni, s ez je len tős fe szült sé get ger jesz tett a szer ve zet ben.
Ugyan ezen év ok tó ber 23-án újabb de monst rá ci ó kat szer vez tek po li ti kai
és ci vil szer ve ze tek. A Kos suth té ren az nap jog sze rű en be je len tett és en ge dé -
lye zett tün te tés zaj lott. A Papp-bizottság32 je len té se sze rint „Ok tó ber 23-án
17.45 óra kor az XY ren dez vény rend őri biz to sí tá sá nak pa rancs no ka – H 15 –
je len tet te, hogy az XY ren dez vény be fe je ző dött. Ok tó ber 23-án 17.45:51’ óra -
kor a T 555-ös to váb bít ja a K 007-es uta sí tá sát a tö meg osz la tó kö te lék pa -
rancs no ká nak, hogy »kezdjék meg a tö meg el le ni tá ma dást víz csa pá sok kal,
könny gáz grá nát csa pá sok kal, mert az XY nagy gyű lés be fe je ző dött, és a Kál -
vin tér irá nyá ba men nek el a nor má lis, és tisz tes sé ges emberek«”.33 A ren dez -
vény szer ve zői be je len té sük ben ki tér tek ar ra, hogy vár ha tó an öt száz ezer ér -
dek lő dő lesz a hely szí nen, en nek el le né re az alap ve tő en jog sze rű en vi sel ke dő
tö meg nek még egy per ce sem volt ar ra, hogy a tér ről tá voz zon.
Anél kül, hogy bár mi fé le jo gi vagy er köl csi íté le tet meg fo gal maz nék, fel -
hív nám a fi gyel met a szer ve zet el foj tó vé de ke ző me cha niz mu sá ra, il let ve an -
nak mű kö dé sé re.
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 29 Er dős Ákos (2012): i. m. 60. o.
 30 Er dős Ákos: NAV-Medic: Ren dé sze ti el lá tás múlt ja és je le ne. Vám-Zoll, 2015/1., 11. o.
 31 Krémer Fe renc: Szo ci o ló gi ai alap is me re tek – ké zi könyv rend vé del mi hall ga tók szá má ra. Rejt jel Ki -
adó, Bu da pest, 2003, 232. o.
 32 Jelentés a Bu da pes ten 2006. ok tó ber 22-én 00.00 óra és 2006. ok tó ber 25-én 00.00 óra kö zött tör tént
ese mé nyek kel kap cso la tos rend őri te vé keny ség ki vizs gá lá sá ról. Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság, Bu -
da pest, 2007
 33 Er dős Ákos (2012): i. m. 73. o.
Er dős Ákos: El há rí tó me cha niz mu sok a ren dé sze ti szer vek mű kö dé sé ben
A szep tem be ri ese mé nyek vesz te sé gei, ku dar cai okán fruszt rált szer ve zet
el foj tá sai egy hó nap pal ké sőbb rend kí vül in ten zí ven tör tek a fel szín re.
Ter mé sze te sen az em lí tett ese mé nyek re te kint het nénk úgy is, mint proak-
tív vi sel ke dés re, amely a szep tem be ri za var gá sok ta pasz ta la ta i ból me rít.
Még is azt gon do lom, hogy a vá zolt ese mény sok kal több, mint pro fes szi o ná -
lis meg elő ző in téz ke dés. Épp el len ke ző leg, ki vá ló ki fe je ző dé se az el foj tás ból
fel tö rő fruszt rá ci ók nak. Ugyan is min den el há rí tó me cha niz mus lé nye ges jel -
lem ző je, hogy az csu pán az egyént (ese tünk ben szer ve ze tet) te her men te sí ti.
Vi sel ke dé se et től füg get le nül a kí vül ál lók ból to vább ra is el len ér zést vált hat
ki. A rend őr ség előb bi ek ben is mer te tett in téz ke dé se mind ös sze ar ra volt jó,
hogy a sa ját szer ve ze tén be lül csök kent se a szep tem be ri ese mé nyek okán ke -
let ke ző szo ron gást. Mű kö dé sé vel azon ban ok tó ber ben sem fe lelt meg a de -
mok ra ti kus tár sa dal mak tá masz tot ta kí vá nal mak nak, a professzionalitás kö -
ve tel mé nyé nek, kö vet ke zés kép pen tár sa dal mi meg íté lé se fel te he tő en ek kor
sem lett po zi tí vabb.
Pro jek ció
A pro jek ció (ki ve tí tés) ré vén az egyén más nak tu laj do nít nem kí vánt jel leg ze -
tes sé ge ket, ér zel me ket, és ez ál tal pró bál ja ta gad ni, hogy e jel leg ze tes sé gek
vagy ér zel mek az övéi len né nek. Így pél dá ul, ami kor va la ki azt ál lít ja, hogy
a mun ka he lyén gyű lö lik ahe lyett, hogy be val la ná, nem sze re ti a mun ka hely ét
és az ott dol go zó kö zös sé get. A ren dé sze ti szer vek ese té ben a pro jek ció ki fe -
je ző dé sé re szem lé le tes pél da a ren dé sze ti szub kul tú rá ra jel lem ző gya nak vás.34
A ren dé sze ti szer vek iránt tá masz tott tár sa dal mi igény a köz biz ton ság és
a köz rend fenn tar tá sa. Mind ez az ál ta luk vég zett ren dé sze ti igaz ga tá si fel ada -
tok sa já tos sá ga i ból ered.35 Ter mé sze tes, hogy a ren dé sze ti szer vek e kí vá nal -
mak nak igye kez nek meg fe lel ni, és az el ért ered mé nye ket meg osz ta ni a tár sa -
da lom mal. 
Azon ban több eset ben is elő for dul, hogy a ren dé szet va la mi ok ból nem
ké pes egy adott fel adat tal – min den ki ál tal ha té kony nak vélt mó don – meg -
küz de ni, s ezért a tár sa da lom kü lön bö ző sze rep lői (pél dá ul ci vil szer ve ze tek,
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 34 Fogarasi Mi hály: A rend őri szub kul tú ra sa já tos sá gai. In: Csernyikné dr. Póth Ág nes (szerk.): Pe da gó gi -
ai és pszi cho ló gi ai is me re tek rend őri ve ze tők nek. Rend őr tisz ti Fő is ko la, Bu da pest, 2009, 111., 115. o.
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saj tó, po li ti kai pár tok) kri ti ká kat fo gal maz nak meg a ren dé sze ti szer vek mű -
kö dé se kap csán.
A ren dé sze ti szer vek mun ká já ról meg fo gal ma zott kri ti kák a tár sa da lom
kont roll já nak ki fe je ző dé sei, ami egy de mok ra ti ku san mű kö dő ál lam ban tel -
je sen ter mé sze tes nek mi nő sül.
Az Em be ri és pol gá ri jo gok nyi lat ko za tá nak (Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen) XII. cik ke lye már 1789-ben rög zí tet te: „Az em ber és
a pol gár jo ga i nak biz to sí tá sa kar ha ta lom fenn tar tá sát te szi szük sé ges sé; e
kar ha ta lom nak te hát az ös szes ség hasz ná ra kell szol gál nia, nem pe dig azok -
nak kü lön cél ja i ra, akik nek sze mé lyé re e kar ha ta lom rábízatik”36. Szik in ger
Ist ván sze rint e meg fo gal ma zás ból lo gi ku san kö vet ke zik, hogy a ren dé sze ti
te vé keny ség jog vé dő sze re pe mel lett meg je le nik egy kül ső, ci vil kont roll.
Azon ban, ahogy ír ja, „A két szempont konfliktus forrása is lehet”37.
Vé le mé nyem sze rint e konf lik tus olyan szo ron gás ki ala ku lá sát idéz he ti elő
a ren dé sze ti szerv éle té ben, ami időn ként a pro jek ció al kal ma zá sá hoz ve zet.
Az in téz mény a tár sa dal mi kont roll ki fe je ző dé se it, köz tük a kri ti ká kat
eseten ként ne he zen vagy egy ál ta lán nem tud ja ke zel ni, amely a tár sa da lom kü -
lön bö ző cso port jai iránt el len ér zést vált hat ki be lő le, s a szer ve zet ben bi zony -
ta lan sá got kelt het. Az eb ből szár ma zó fe szült sé get a ren dé sze ti szerv te hát pro-
jektálja, és nem azt ál lít ja, hogy szá má ra a tár sa dal mi kont roll és kri ti ka
időn ként meg ter he lő, ne he zen fel dol goz ha tó, ha nem azt, hogy a tár sa da lom el -
len sé ges ér zel me ket táp lál a ren dé sze ti szerv iránt. Ez zel egyi de jű leg a bi zony -
ta lan ság, il let ve az az zal kap cso la tos ala csony to le ran cia szint a szer ve zet tag ja it
el len ál ló vá te szi az új don sá gok tekintetében38, ami a vál to zás le he tő sé gé nek el -
fo ga dá sa he lyett to váb bi el há rí tó me cha niz mu sok mű kö dé sé nek ad hat te ret.
Ez a ki ve tí tett té ves meg győ ző dés a ren dé sze ti szer vek ese té ben a gya nak -
vás ban mint szub kul tu rá lis jel lem ző ben ölt het tes tet. Ahogy Kovács Gábor a
ma gyar ren dé sze ti kul tú ra kap csán meg fo gal maz za: „A rendvédelemben már
szerencsére változott az a szemléletmód, amely szerint mindenki gyanús, aki
kívülálló, ezért tehát a hatóságnak állandó »éberséget« kell tanúsítani.”39
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 37 Szikinger Ist ván: A rend őr ség ci vil kont roll ja Ma gyar or szá gon és más ál la mok ban. Fun da men tum,
2007/2., 87. o.
 38 Fa ra gó Klá ra: i. m. 70. o.
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Er dős Ákos: El há rí tó me cha niz mu sok a ren dé sze ti szer vek mű kö dé sé ben
A há rí tás eb ben az eset ben is a bel ső egyen súly fenn tar tá sát szol gál ja. Hi -
szen így nem kell szem be sül ni a szer ve ze ti mű kö dés hi bá i val, a meg fo gal ma -
zott kri ti kák ra a szerv úgy te kint ugyan is, hogy azok csu pán a szer ve zet iránt
fenn ál ló el len sé ges ér zel mek ből és el uta sí tás ból táp lál koz nak, így tel je sen
alap ta la nok.
Reakcióképzés
Gya kor ló ren dé sze ti dol go zó ként és a köz ügyek iránt ér dek lő dő ál lam pol gár -
ként gyak ran ta pasz ta lom, hogy a ren dé sze ti szer vek mű kö dé sük so rán kí no -
san ügyel nek az et ni kai ki sebb sé gek kel, egyes po li ti kai cso por tok kal vagy ci -
vil szer ve ze tek kel kap cso la tos vi sel ke dé sük re. A ha tó ság vi sel ke dé se, il let ve
meg nyi lat ko zá sai sok eset ben már-már a po zi tív diszk ri mi ná ció ér ze tét kel tik.
Pa ra dox mó don azon ban szá mos ku ta tás és ta nul mány sze rint a ren dé sze -
ti kul tú ra egy ér tel mű sa já tos sá ga a tár sa dal mi ki sebb sé gek (más ság) irán ti
előítéletesség40.
Az imén ti el lent mon dás egyik oka, vé le mé nyem sze rint, a ren dé sze ti
szerv re ak ció kép ző el há rí tó me cha niz mu sá ban rej lik.
Valcsicsák sze rint „A ren dé sze ti mun kát igé nyé ben az ál ta lá nos em be ri jo -
gok, a tör vé nyek ér vé nye sí té se és érvényesítettetése itat ja át. En nek meg fe le lő -
en ezen a te rü le ten az elő í té le tes ség csak is ide gen elem ként je len het meg…”41
A ren dé sze ti szer vek re te hát ha tal mas nyo más ként ne he ze dik a meg fe le lés an -
nak a tár sa dal mi el vá rás nak, hogy a ren dé sze ti mun kát min den kor a pár tat lan -
ság-, rész le haj lás- és diszk ri mi ná ció men tes ség kell hogy jel le mez ze.
Ahogy vá zol tam, a szer ve ze ti kul tú ra be lül ről egé szen mást su gall, mint
ami kí vül ről lát szik. Ez a ren dé sze ti szerv re ak ció kép ző me cha niz mu sá nak
kö vet kez mé nye. A re ak ció kép zés ugyan is „az a me cha niz mus, mely nek se gít -
sé gé vel a szo ron gást kel tő gon do la to kat, ér zé se ket vagy im pul zu so kat el nyom -
juk és he lyet tük azok el len té té fe jez zük ki, mint pél dá ul mi kor a há zi as szony az
utált ven dé get fi gyel mes ség gel hal moz za el”42. A ren dé sze ti kom mu ni ká ci ó -
ban al kal ma zott immutációs esz kö zök is sok eset ben ar ra szol gál nak, hogy az
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 42 Fonyó Ilo na – Pa jor And rás (szerk.): i. m. 34. o.
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egyéb ként rend szer szin ten el uta sí tott cso port tal szem ben a szer ve zet tag jai a
rend kí vül szen zi tív és el fo ga dó vi szo nyu lás lát sza tát keltsék.43
Tagadás
A ta ga dás so rán az em ber a kel le met len, traumatikus tör té né se ket, im pul zu -
so kat el ta szít ja a tu da tos ság ba va ló be fo ga dás tól. A ta ga dás se gít ab ban, hogy
ne kell jen szem be néz ni ezek kel.
A ta ga dás je len sé ge saj nos na gyon sok eset ben tár sa dal mi szin ten is meg -
mu tat ko zik. A ren dé szet re pe dig mint a tár sa da lom egyik al rend sze ré re ez is
ha tást gya ko rol.
Ez az el há rí tó me cha niz mus fi gyel he tő meg bi zo nyos bűn cse lek mé nyek,
tár sa dal mi de vi an ci ák ér té ke lé se kap csán. Henry Kempe sze rint pél dá ul a
gyer mek bán tal ma zás lé te zé sé nek fel is me ré se egy olyan fo lya mat kö vet kez -
mé nye, ame lyen min den tár sa da lom nak ke resz tül kell men nie. En nek a fej lő -
dés nek az el ső szint jén a tes ti vagy sze xu á lis bán tal ma zás lé te zé sé nek ta ga -
dá sa áll.44
Az ilyen tár sa dal mak ren dé sze ti szer ve i re szin tén az jel lem ző, hogy nem
haj lan dók tu do mást ven ni e prob lé mák ról, mi köz ben ezek kel ne ki egyéb ként
te en dő je vol na. Ezek ben az ese tek ben elő for dul hat, hogy a ren dé szet nem
egy sze rű en ta gad ja a prob lé ma lé te zé sét, de an nak eset le ges meg nyil vá nu lá -
sa i ra kü lön bö ző ren dé sze ti pers pek tí vá kat ala kít ki. Így pél dá ul a csa lá don
be lü li erő sza kot úgy ér tel me zi, mint az em be rek ma gán élet ének prob lé má ját,
ahol az ál la mi kény szer al kal ma zó já nak nincs ke res ni va ló ja. Vagy pél dá ul
ami kor bi zo nyos bűn cse lek mé nyek te kin te té ben a szer ve ze ti kul tú ra hely te -
len fel fo gást ala kít ki. Er re Pász tor Miklósné a kö vet ke ző képp utal: „A rend -
őr tisz tek kép zé sé nél is tet ten ér he tő a hely te len fel fo gás. Az egyik fő is ko lai
jegy zet bár tárgy sze rű sé gé ben nem vi tat ha tó, szel le mi sé gé ben még is fel erő sít
olyan ten den ci á kat, ame lyek kon zer vál nak el avult, oly kor elő í té le tes szem lé -
le tet: »Az erő sza kos kö zö sü lés sér tett je – mint em lí tet tük – gyak ran ma ga is
hi bás ab ban, hogy bűn cse lek mény ál do za tá vá vált.«”45
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Er dős Ákos: El há rí tó me cha niz mu sok a ren dé sze ti szer vek mű kö dé sé ben
A ta ga dás ban azon ban a leg na gyobb gon dot ab ban lá tom, hogy gá tol ja a
szer ve zet ha té kony fej lő dé sét. Hi szen ahogy Kittleson és munkatársai meg -
fo gal maz zák: „A tagadás során az egyén úgy tesz, úgy viselkedik, mintha a
problémák nem léteznének…”46
A szer ve zet ben ural ko dó hi á nyos sá gok (pél dá ul mun ka erő hi ány) vagy
egyéb prob lé mák (pél dá ul elő í té le tes ség, kor rup ció) ta ga dá sa, kon zer vál ja a
rossz mű kö dést, s ki zár ja a meg úju lás, fej lő dés le he tő sé gét. Ahogy Krémer
fo gal maz: „…a köz be széd nyi tot tab bá és va la mi vel őszin téb bé vált. Két ség -
te len, hogy ez az egyik leg fon to sabb fel té te le a meg ol dá sok kö zös megta lá lá -
sának…”47
Racionalizáció
„A racionalizálás a freudi megközelítés szerint egy olyan védelmi mechaniz-
mus, amely az önigazolás által igyekszik magyarázatot adni az elfogadhatat-
lan viselkedési formákra, impulzusokra vagy gondolatokra”48 – ír ja Nevid.
Te hát ilyen kor az egyén olyan ész sze rű ma gya rá za tot pró bál ke res ni, amely
az észszerűtlen ma ga tar tást vagy je len sé get lo gi kus sá és el fo gad ha tó vá te szi.
A ren dé szet te rü le tén szá mos he lyen, egye bek kö zött az erő szak al kal ma -
zá sa, az elő í té le tek, a gya nak vás vagy a pa rancs rend szer sa já tos sá gai kap csán
ta lál koz ha tunk a ra ci o na li zá ló el há rí tás esz kö zé vel.
Utal tam rá, hogy a ren dé szet mű kö dé sét nagy ban be fo lyá sol ja, hogy mi -
lyen tár sa da lom ban te vé keny ke dik. Egy hi e rar chi kus tár sa da lom ban pél dá ul
a biz ton ság fo gal mát a rend fe je zi ki.49 Az ilyen tár sa dal mi kö zeg ben mű kö -
dő ren dé szet, il let ve a rend őr ség cél ja, hogy a de cens, va gyis tisz tes sé ges tár -
sa dal mi osz tá lyo kat el szi ge tel je a de lik vens, az az bű nös osz tá lyok tól. A tár -
sa dal mi cso por tok sze pa rá ci ó ja so rán a túl zott erő szak al kal ma zá sa sok kal
in kább el fo gad ha tó vá vá lik szer ve ze ti szin ten, mint más meg kö ze lí té sű tár sa -
dal mak ban, hi szen az erő szak esz kö ze az in téz mény cél ja ál tal szen te sí tő dik.
E he lyütt ter mé sze te sen az olyan szin tű erő szak al kal ma zá sá ra gon do lok,
amely már túl lé pi a le gi ti mi tás ke re te it. Az így mű kö dő rend őr ség Roberg és
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Kuykendall sze rint nem más, mint „egy vékony kék vonal, amely a barbárság
és a civilizáció között húzódott”50.
Az ilyen ese tek ben nem fel tét le nül ar ról van szó, hogy a ren dé sze ti szerv
mé lyen azo no sul ezek kel a mód sze rek kel. Csu pán ra ci o na li zál. Ész sze rű ér -
vet igyek szik ta lál ni ön ma ga szá má ra, hogy mi ért cse lek szik az alap ve tő tár -
sa dal mi el vá rá sok kal el len té te sen. Így pél dá ul azt fe je zi ki, hogy bár az al kal -
ma zott mód sze rek ál tal sé rül nek egyes tár sa dal mi ér de kek, azok vég ső so ron
még is a kö zös ség ja vát szol gál ják.
A gya nak vás ról és az elő í té let ről már volt szó. Azon ban most nem azt sze -
ret ném vizs gál ni, hogy azok nak mi a funk ci ó juk a ren dé sze ti mű kö dés ben,
ha nem hogy a fenn tar tá suk és je len lét ük mi ál tal vá lik biz to sít ha tó vá.
A gya nak vás és az elő í té let a ren dé sze ti szub kul tú ra jel lem ző je, ez tagad-
hatatlan.51 Amint hogy az is, hogy e jel lem zők nem túl hasz no sak, hi szen
ahogy Kovács fo gal maz: „komolyan rontják a szervezet eredményességét és
megítélését”52.
Ah hoz, hogy a fel is me rés el le né re is je len le hes sen a szer ve zet ben, ezt a
ne ga tív mű kö dést te hát táp lál ni kell. Er re pe dig ki vá ló an al kal mas a ra ci o na -
li zá lás. Rö vi den: ta lál ni kell egy lo gi kus nak tű nő ér vet, amely el fo gad ha tó vá
te szi az észszerűtlen mű kö dést. Az elő í té le tek ra ci o na li zá lá sá val kap cso lat -
ban Allport a kö vet ke ző ket ír ja: azt „a folyamatot nevezzük racionalizáció-
nak, amikor a nézetek az attitűdökhöz idomulnak. […] Akkor illesztjük csak
be az új tapasztalatot kategóriánkba, ha az megerősít bennünket előzetesen
már kialakult meggyőződésünkben.”53 A ren dé szet ben meg je le nő, egyes cso -
por tok irán ti elő í té le tes ség ra ci o na li zá lá sá nak ki vá ló pél dá ja, ami kor az elő -
í té le tes vi szo nyu lást és meg győ ző dé se ket ta pasz ta la to kon ala pu ló en ti tás -
ként54, vagy ob jek tív nek ti tu lált szak mai profilként55, és nem ál ta lá no san
el uta sí tó és el len sé ges at ti tűd ként ke ze li a szer ve zet.
Az elő í té le te ken túl, a ci vi lek irán ti rend őri gya nak vás jel leg ze tes sé ge i ről
Clark B. Klockars dol go zott ki át fo gó hi po té zist. Sze rin te a gya nak vás ön iga -
zo lás ára az a „ész sze rű nek tű nő” gon do lat szol gál, mi sze rint: „mindenki bű -
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nös, akivel a munka kapcsán találkozom”56. Ha son ló képp utal a ra ci o na li zá -
ció al kal ma zá sá ra Krémer is, aki sze rint a rend őri szub kul tú rá ban mű kö dő
elő í té le tek és gya nak vás a bűn el kö ve tés (vélt) re á lis esé lyé nek gon do la tá ból
táp lál ko zik. Sze rin te ez ve zet oda, hogy a szer ve zet tag ja el fo gad ja azt, mi -
sze rint „a civilek sokaságát egyetlen halmazként kell kezelnie, ahol elméleti-
leg mindenki azonos valószínűséggel követhet el bűncselekményt”57.
A gya nak vás és elő í té let mint észszerűtlen mű kö dés a ra ci o na li zá lás út ján
te hát így vál nak el fo gad ha tó vá a rend szer szá má ra. Az ed di gi ek hez ha son ló -
an azon ban új ra csak is mé tel ni tu dom: a szer ve zet ál tal al kal ma zott el há rí tó
me cha niz mus nem pusz ta ha zug ság és ön ámí tás. Mind ez ar ra szol gál, hogy
egyen súly ban tart sa az in téz ményt az ál tal, hogy el ke rü li azt a fruszt rált, szo -
ron gó ál la po tot, amely a vál toz ta tás kény sze ré ből fa kad na.
Regresszió
A reg res szió egy ren dé sze ti szer ve zet ese té ben ta lán a leg ve szé lye sebb el há rí -
tó me cha niz mus. Lough és mun ka tár sai sze rint „A reg res szió egy vis sza vo nu -
ló tu dat alat ti vé de ke ző me cha niz mus ként ír ha tó le, ami kor az egyén je len tős
fe szült ség, nyo más ha tá sá ra, egy ala cso nyabb vi sel ke dé si szint re lép vissza”58.
Fej lő dé se so rán a ren dé szet hos szú utat járt be. A de mok ra ti kus rend sze -
rek ren dé sze te Finszter Gé za sze rint egy há rom fá zi son át eső fej lő dés ered-
ménye.59 A kény szer és erő szak al kal ma zó já ból fo ko za to san a szol gá ló és vé -
dő sze re pet vet te fel a ren dé szet min den in téz mé nye. Finszter a ren dé szet
fej lő dé sét egy né met pél dán ke resz tül mu tat ja be: „A há bo rú utá ni Né met or -
szág ban a rend őr ség az ál la mi ha tal mat kép vi se lő, erő sen ka to nai jel le gű
szer ve zet ből egy ál lam pol gár kö ze li de mok rá cia ori en tált rend őr ség irá nyá ba
fej lő dött, amely kö te les az alap ve tő sza bad ság jog ok ga ran tá lá sá ra. A fej lő -
dés, mely mind má ig fo lya ma tos, egy tra di ci o ná lis-bü rok ra ti kus, erő szak-mo -
no pó li um mal ren del ke ző in téz mény től egy mo dern szol gál ta tó vál lal ko zás
irá nyá ba tart.”60
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Ter mé sze te sen or szá gon ként ma is nagy ban el tér a ren dé szet ak tu á lis fej -
lett sé gi szint je. Mind amel lett vé le mé nyem sze rint el mond ha tó, hogy a fej lő -
dés a de mok ra ti kus or szá gok ban a tár sa da lom hoz mi nél kö ze lebb ál ló ren dé -
sze ti mo dell irá nyá ba mu tat.
Az an gol rend őr ség fej lő dé sé vel kap cso lat ban pél dá ul Maurice Punch a
kö vet ke ző ket ír ja: „Ami kor 1829-ben az el ső »bobbyk« meg je len tek Lon don
ut cá in, egy igen fon tos szim bo li kus üze ne tet köz ve tí tet tek. Azt ugyan is, hogy
az a rend őr ka pi tány ság, ame lyet kép vi sel tek jó in du la tú és fe le lős, és a fegy -
ver te len rend őrei egyen ru há ba öl tö zött ci vi lek, akik a pol gá rok be le egye zé sé -
vel vég zik a munkájukat.”61
A reg res szió mint el há rí tó me cha niz mus azon ban nem csu pán meg akaszt -
ja e fej lő dést, ha nem egy ko ráb bi fej lett sé gi szint re ve ze ti vis sza az adott ren -
dé sze ti szer ve ze tet. El kép zel he tő olyan eset, ami kor a ren dé sze ti szer vek
olyan prob lé má val ke rül nek szem be, amely re nem ké pe sek a fej lett sé gi szint -
jük nek meg fe le lő vá laszt ad ni. Pél dá ul egy in ten zív pol gá ri el len ál lás sal kez -
dő dő és akár ag res szív vi sel ke dés ben tes tet öl tő ese mény ke ze lé se rend kí vü li
ter het ró egy fej lett ren dé sze ti kul tú rá ra. Ilyen eset ben nem ki zárt, hogy a ta -
nács ta lan ná és te he tet len né vá ló szer ve zet regrediál, és vis sza tér egy olyan
ala cso nyabb fej lő dé si szint re, ahol el fo ga dot tak az erő szak mér ték te len al kal -
ma zá sa, az in do ko lat lan kény sze rí té sek kü lön bö ző for mái.
Ilyen kor az erő szak al kal ma zá sá nak fo ko zá sa mel lett erő tel jes eb ben ér vé -
nye sül a mi li ta ri zált ság, a kon cent rált irá nyí tás és a tár sa da lom tól va ló el szi -
ge te lő dés. Egy szó val min den olyan jel lem ző, ame lyet a mo dern ren dé szet
irá nyá ba ha la dó szer ve ze tek már ma guk mö gött hagy tak.
Ös szeg zés
E ta nul mány cél ja, hogy a ren dé sze tet egy olyan sa já tos, ha úgy tet szik, em -
ber köz pon tú pers pek tí vá ból vizs gál ja, amely nem ki fe je zet ten meg szo kott.
Szük sé ges nek tar tom azon ban időn ként rá mu tat ni a ren dé szet em be ri vo nat -
ko zá sa i ra.
Hu ma nis ta meg kö ze lí tés ben a ren dé szet vé le mé nyem sze rint nem más,
mint a kö zös ség szűk cso port já nak azon fe le lős ség tel jes te vé keny sé ge, ame -
lyet a rá juk ru há zott kü lön le ges jo gok, és a le gi tim kény szer esz kö zé nek bir -
to ká ban a több sé gi tár sa da lom ér de ké ben fej te nek ki.
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E te vé keny ség in téz mé nyi ke re te it a ren dé sze ti szer vek sza va tol ják. Így
te hát nem cso da, ha ezek az in téz mé nyek az őket ért fruszt rá ció, ter he lés ha -
tá sá ra oly kor ki fe je zet ten em be ri re ak ci ó kat mu tat nak.
E vá la szok ko ron ként, or szá gon ként és szer ven ként is vál toz hat nak. Az,
hogy mi lyen ha té kony ság gal ké pes egy szer ve zet fel ven ni a har cot az őt érő
ne héz ség gel, nagy ban függ a Finszter Gé za ál tal oly gyak ran han goz ta tott
ren dé sze ti stra té gia en ti tá sá tól. 
A rend ész ti szer vek mű kö dé sé ben meg je le nő el há rí tó me cha niz mu sok ön -
ma guk ban nem je len te nek ve szélyt. Mi több, ese ten ként a fenn ma ra dás zá lo -
gá ul szol gál nak, ami kor meg óv ják a rend szert at tól, hogy az az akut ter he lés
ha tá sa alatt ös sze rop pan jon. Az el há rí tó me cha niz mu sok je len lé te prob lé más -
sá – vagy ha úgy tet szik, pa to ló gi ás sá – ak kor vá lik, ha azo kat a szer ve zet és
az egyén ha té kony esz kö zök, il let ve stra té gi ák ál tal hos szú idő után sem ké -
pes ol da ni, így a rossz mű kö dés kon zer vá ló dik, horribile dictu még to vább
rom lik. A meg fe le lő meg küz dés, va la mint stra té gi ák hi á nyá ban tör té nő pa to -
ló gi ás mű kö dés és az el há rí tó me cha niz mu sok szo ros je len lé te fi gyel he tő
meg a füg gő be te gek nél is.62 Így zá rá sul – a hu ma nis ta szem lé let nél ma rad va
–, a fen ti ek hez kap cso ló dó an idéz ném Valkai Zsu zsa gon do la ta it, aki az al ko -
hol füg gő és egész sé ges nők mű kö dé sé nek kü lönb sé gé re utal va a kö vet ke ző -
ket jegy zi meg: „Az egész sé ges és al ko hol be teg nők ugyan azon ég alatt élnek.
A stres szek, fruszt rá ci ók, krí zis hely ze tek, a min den na pi élet ne héz sé gei nek
zsák ut cái, a konf lik tus szi tu á ci ók ugyan úgy ter he lik az egész sé ge se ket, mint a
ne u ro ti ku so kat és az al ko hol be te ge ket. De míg az egész sé ges nők hasz nos
stra té gi á kat al kal maz nak én jük, tes ti-lel ki egyen sú lyuk vé del me ér de ké ben is,
ad dig az al ko hol be teg gé vá lók sok szor te he tet le nül áll nak, és za var ban van -
nak. Ahe lyett, hogy meg ol da nák, egy re job ban be le bo nyo lód nak egy-egy di -
lem má ba, prob lé mát oko zó szi tu á ci ó ba, s vár ják a cso dát, azt, hogy va la hogy
majd csak lesz.”63
Az egyen sú lyi ál la pot ra tö rek vés – ahogy ar ra e ta nul mány mot tó ja is utal –
min den rend szer fenn ma ra dá sá nak alap ve tő zá lo ga. A leg főbb kér dés te hát a
ren dé szet szer ve zet rend sze ré nek ese té ben is az, hogy ezen egyen sú lyi ál la pot
hos szú tá von az elő re mu ta tó és ha té kony stra té gi ák, vagy pe dig a vál to zás
kény sze rét ig no rá ló el há rí tó me cha niz mu sok mű köd te té se ál tal tartatik fenn. 
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